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Research of studies, as to the method and mean of psychical 
development of child, does not stop to be an actual theme during more 
than pivstolittya. The got results allowed to ground position about the 
substantial role of studies in development, to find out some concrete 
psikhologo-pedagogichni terms of developing studies. Effort of scientists 
of psychologists is the questions directed on a deep decision about ways 
mastering of knowledges, which are instrumental in the high-quality 
changes of child’s thought, and also to the study of those forms of mental 
to activity of schoolboy, which provide penetration in essence of the 
mastered knowledges.





ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДО УПРАВЛІННЯ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЮ ШКОЛОЮ
Ó ñòàòò³ ïðîàíàë³çîâàíî òåîðåòè÷í³ îñíîâè äîñë³äæåííÿ ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ â÷èòåë³â äî óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïñèõîëîã³÷íà ãîòîâí³ñòü, óïðàâë³íñüêà ä³ÿëüí³ñòü, 
îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ êåð³âíèêà.
Â ñòàòüå ïðîàíàëèçèðîâàíû òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû èññëåäîâàíèÿ 
ïñèõîëîãè÷åñêîé ãîòîâíîñòè ó÷èòåëåé ê óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ãîòîâíîñòü, óïðàâëåí÷åñêàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü, ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà ðóêîâîäèòåëÿ.
Ïåðåõ³ä îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè íà çàñàäè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ çóìîâëþº ïåðåáóäîâó ¿¿ óïðàâë³íñüêî¿ 
ñèñòåìè. Äî óïðàâë³ííÿ ïðèõîäÿòü ïðåäñòàâíèêè ìîëîäøîãî 
ïîêîë³ííÿ, ðåçóëüòàòè ¿õ ä³ÿëüíîñò³ çàëåæàòèìóòü â³ä ôàõîâî¿ 
îñâ³òè, äîñâ³äó ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè, âì³ííÿ ðîç³áðàòèñÿ ó çðîáëå-
íîìó ïîïåðåäíèêàìè òà ïåðåíåñòè ïîçèòèâí³ òåíäåíö³¿ íà ïåð-
ñïåêòèâó. Òîìó ðåôîðìóâàííÿ îñâ³òè ïîâèííî çàáåçïå÷óâàòèñü 
â³äïîâ³äíèìè ïåðåòâîðåííÿìè ó ï³äãîòîâö³ óïðàâë³íñüêèõ êà-
äð³â äëÿ íå¿, çîêðåìà ïîñèëåííÿì íàñòóïíîñò³ ì³æ ð³çíèìè ïî-
êîë³ííÿìè ìåíåäæåð³â îñâ³òè.
© Ò.Â. Äóòêåâè÷
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Ïèòàííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè êåð³âíèê³â îñâ³òí³õ, ìå-
äè÷íèõ, â³éñüêîâèõ, ñïîðòèâíèõ îðãàí³çàö³é, á³çíåñîâèõ ñòðóê-
òóð äî óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðîçãëÿäàëîñü ó íèçö³ ïñèõî-
ëîã³÷íèõ ³ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàöü (Î.². Áîíäàð÷óê, Ô.Þ. Ãåíîâ, 
Ì.Ä. Çóáàë³é, Í.Â. Òóëºíêîâ, Ë.Ì. Êàðàìóøêà, Í.Ë. Êîëîì³í-
ñüêèé, Ë.Å. Îðáàí-Ëåìáðèê, À.Ó. Ïóí³, Þ.Ì. Øâàëá òà ³í.).
Ïîðÿä ç öèì, äî ñüîãîäí³ ïðàêòè÷íî â³äñóòí³ äîñë³äæåííÿ, 
ùî ðîçêðèâàþòü ñóòí³ñòü, ñòðóêòóðó, îñîáëèâîñò³ ïñèõîëîã³÷íî¿ 
ãîòîâíîñò³ â÷èòåë³â äî óïðàâë³ííÿ îñâ³òí³ìè çàêëàäàìè.
Ìåòà ñòàòò³ – ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ 
â÷èòåë³â äî óïðàâë³ííÿ çàãàëüíîîñâ³òíüîþ øêîëîþ òà àíàë³ç äîñë³-
äæåíü, ÿê³ ñòâîðþþòü òåîðåòè÷íó îñíîâó ¿¿ åìï³ðè÷íîãî âèâ÷åííÿ.
Âàæëèâèìè äëÿ ðîçóì³ííÿ ñóòíîñò³ ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ 
êåð³âíèê³â äî óïðàâë³ííÿ º ðîáîòè, ïðèñâÿ÷åí³ çì³ñòó òà ñòðóêòóð³ 
ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ îñîáèñòîñò³ äî çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³. Ó 
ñó÷àñí³é ïñèõîëîã³¿ ñôîðìóâàëîñü äâà îñíîâíèõ ï³äõîäè äî âèçíà-
÷åííÿ çì³ñòó òà ñòðóêòóðè ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³: ôóíêö³îíàëü-
íèé (Ô.Þ. Ãºíîâ, Ì.Ä. Ëºâ³òîâ, À.Ó. Ïóí³, Ì.Ä. Óçíàäçå òà ³í.) é 
îñîáèñò³ñíèé (Ê.Ì. Äóðàé-Íîâàêîâà, Ì.². Äüÿ÷åíêî òà Ë.À. Êàí-
äèáîâè÷, Â.Î. Ìîëÿêî, Ï.Ï. Ïëàòîíîâ, Î.Î. Ñì³ðíîâ òà ³í.).
Îñòàíí³ì ÷àñîì ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çáëèæåííÿ öèõ äâîõ ï³äõîä³â 
äî òëóìà÷åííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ äî ä³ÿëüíîñò³. Çîêðåìà, 
Ì.². Äüÿ÷åíêî ³ Ë.Î. Êàíäèáîâè÷ [7], Ë.Î. Ñàâåíêîâà [19] äîâî-
äÿòü ºäí³ñòü îñîáèñò³ñíî¿ (òðèâàëî¿) òà ôóíêö³îíàëüíî¿ (ñèòóà-
òèâíî¿) ãîòîâíîñò³. Ïåðøà ç íèõ íîñèòü ñò³éêèé, äîâãîòðèâàëèé 
õàðàêòåð, âêëþ÷àº çàñâîºí³ îñîáèñò³ñòþ óñòàíîâêè, çíàííÿ, íà-
âè÷êè, óì³ííÿ, äîñâ³ä, ÿêîñò³ é ìîòèâè ä³ÿëüíîñò³. Òèì÷àñîâèé 
(ñèòóàòèâíèé) ñòàí ãîòîâíîñò³ – öå àêòóàë³çàö³ÿ îñîáèñò³ñíî¿ ãî-
òîâíîñò³, ñòâîðåííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ óñï³øíèõ 
ä³é ó äàíèé ìîìåíò. Ë.Î. Ñàâåíêîâà ñòâåðäæóº, ùî äîñë³äæåííÿ 
ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ äî ïåäàãîã³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ ïîâèííî 
ñïèðàòèñü íà îñîáèñò³ñíèé ï³äõ³ä äî ðîçóì³ííÿ ñóòíîñò³ ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³. Öåé âèä ãîòîâíîñò³ º ðåçóëüòàòîì ñïåö³àëüíîãî 
ôîðìóâàííÿ ó ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âöÿ. Äîâãî-
òðèâàëà (îñîáèñò³ñíà) ãîòîâí³ñòü ìàéáóòí³õ âèêëàäà÷³â äî ïåäà-
ãîã³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ, ÿê çàóâàæóº Ë.Î. Ñàâåíêîâà, âèñòóïàº 
íåîáõ³äíîþ áàçîþ äëÿ âèíèêíåííÿ ñèòóàòèâíî¿ ãîòîâíîñò³.
Á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â ïðèéøëè äî âèñíîâêó, ùî ïñèõîëîã³÷-
íà ãîòîâí³ñòü, îêð³ì çàãàëüíèõ ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â (ìîòèâà-
ö³éíîãî, êîãí³òèâíîãî, îïåðàö³éíîãî, îñîáèñò³ñíîãî, åìîö³éíîãî), 
õàðàêòåðèçóºòüñÿ çì³ñòîì êîíêðåòíèõ ñïåöèô³÷íèõ êîìïîíåíò³â, 
ÿê³ â³äòâîðþþòü îñîáëèâîñò³ ïåâíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³.
Ó òëóìà÷åíí³ ïîíÿòòÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ ìè ïðèòðè-
ìóºìîñü îñîáèñò³ñíîãî ï³äõîäó, çã³äíî ³ç ÿêèì, çà âèçíà÷åííÿì 
Ë.Ì. Êàðàìóøêè, «ãîòîâí³ñòü ðîçóì³ºòüñÿ ÿê ñò³éêå, áàãàòîàñ-
ïåêòíå òà ³ºðàðõ³çîâàíå óòâîðåííÿ îñîáèñòîñò³, ÿêå âêëþ÷àº ðÿä 
êîìïîíåíò³â, àäåêâàòíèõ âèìîãàì, çì³ñòó òà óìîâàì ä³ÿëüíîñ-
ò³, ÿê³ ó ñâî¿é ñóêóïíîñò³ äîçâîëÿþòü ñóá’ºêòó á³ëüø àáî ìåíø 
óñï³øíî çä³éñíþâàòè ä³ÿëüí³ñòü» [12].
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Ïðîáëåìà ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ îñîáèñòîñò³ äî óïðàâë³í-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèêëàäåíà ó íèçö³ ïðàöü (Â.Á. Ñêîð³êîâ, Ë.². Ôå-
äóëîâà é Â.Ì. Ìèõàéëåíêî). Òàê, Â.Á. Ñêîð³êîâ [20] ðîçãëÿäàº 
ïñèõîëîã³÷íó ãîòîâí³ñòü ïðàö³âíèêà äî êåð³âíèöòâà íàóêîâî-
âèðîáíè÷èì êîëåêòèâîì. Ïñèõîëîã³÷íà ãîòîâí³ñòü ïðè öüîìó ðî-
çóì³ºòüñÿ ÿê óçàãàëüíåíà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà õàðàêòåðèñòè-
êà îñîáèñòîñò³ ÿê ñóá’ºêòà ä³ÿëüíîñò³ ³ âèÿâëÿºòüñÿ â ñâîºð³äí³é 
àêòèâíîñò³ ñóá’ºêòà ñòîñîâíî ¿¿ åëåìåíò³â. Âèçíà÷àºòüñÿ ì³ñöå 
ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ äî óïðàâë³ííÿ â ñòðóêòóð³ îñîáèñòîñò³ 
ïðàö³âíèêà. Êðèòåð³ºì ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ ïðàö³âíèêà äî 
êåð³âíèöòâà âèñòóïàº ïîêàçíèê éîãî åôåêòèâíîñò³ â ÿêîñò³ êåð³â-
íèêà. Ñòðóêòóðà óïðàâë³íñüêèõ ñóá’ºêòèâíèõ ñòàâëåíü äî ä³ÿëü-
íîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ ï’ÿòüìà ôàêòîðàìè (âêëþ÷åí³ñòü ó ä³ÿëüí³ñòü, 
êîîïåðàòèâí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êîëåêòèâ³çì, àäàïòèâí³ñòü).
Ë.². Ôåäóëîâà é Â.Ì. Ìèõàéëåíêî [22] äîñë³äèëè ôîðìóâàí-
íÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ ìåíåäæåð³â äî óïðàâë³í-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ ñèñòåìíîãî ï³äõîäó.
Ñåðåä äîñë³äæåíü ð³çíèõ àñïåêò³â ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ 
îñîáèñòîñò³ äî óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæíà âèîêðåìèòè äå-
ê³ëüêà îñíîâíèõ íàïðÿìê³â:
• çíàííÿ, óì³ííÿ ³ íàâè÷êè, íåîáõ³äí³ äëÿ åôåêòèâíîãî 
óïðàâë³ííÿ â ñèñòåì³ îñâ³òè;
• ìîòèâè óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñèñòåì³ îñâ³òè;
• îñîáèñò³ñí³ ðèñè óïðàâë³íöÿ-îðãàí³çàòîðà;
• ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà ï³äãîòîâêà êåð³âíèê³â îñâ³òè òà 
âäîñêîíàëåííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³.
Íàéá³ëüø ïðåäñòàâëåíèì çà ê³ëüê³ñòþ ðîá³ò º òðåò³é íàïðÿ-
ìîê, ïðèñâÿ÷åíèé îñîáèñò³ñíèì ðèñàì óïðàâë³íöÿ-îðãàí³çàòîðà. 
Â³í ðîçðîáëÿâñÿ ó äîñë³äæåííÿõ Ò.Â. Áóãàéîâî¿ [4], Ä.². Äçâ³í-
÷óêà [6], Å.Ñ. Æàð³êîâà é ². Ëàäàíîâà [8], Í.Ë. Êîëîì³íñüêîãî 
[15], Â.Ñ. Ëîçíèö³ [16].
Ö³ àâòîðè ï³äêðåñëþþòü, ùî ñó÷àñíèé êåð³âíèê ïîâèíåí 
ìàòè ë³äåðñüê³ òà àäì³í³ñòðàòèâí³ ÿêîñò³, åìîö³éíî-âîëüîâèé ïî-
òåíö³àë, âì³òè ïåðåêîíóâàòè, ñëóõàòè ³ êðèòèêóâàòè, âîëîä³òè 
õàðèçìîþ òà åìïàò³ºþ, áóòè âð³âíîâàæåíèì. Ñüîãîäí³øí³é êå-
ð³âíèê ïîâèíåí ïñèõîëîã³÷íî ïåðåáóäîâóâàòèñÿ, øâèäêî äîëàòè 
óñòàëåíèé òèï ìèñëåííÿ.
É.Ñ. Çàâàäñüêèé ðîçðîáèâ ìîäåëü ñó÷àñíîãî ïðîôåñ³éíîãî êå-
ð³âíèêà [9, ñ. 145]. Äî íå¿ âõîäÿòü:
1) ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ ÿêîñò³ (æèòòºâ³ ³äåàëè, ÷åñí³ñòü, 
ïðàâäèâ³ñòü, òîëåðàíòí³ñòü);
2) êîìóí³êàòèâí³ çä³áíîñò³ (÷³òêî ôîðìóëþâàòè âèìîãè, àð-
ãóìåíòóâàòè ¿õ);
3) ïåäàãîã³÷í³ (çä³éñíþâàòè íàâ÷àííÿ, ñòèìóëþâàííÿ ï³ä-
ëåãëèõ, îðãàí³çîâóâàòè ¿õ âèõîâàííÿ, ïðîôåñ³éíå âäîñêî-
íàëåííÿ);
4) ä³ëîâ³ ÿêîñò³ (åðóäèö³ÿ, êîìïåòåíòí³ñòü, ä³ëîâèò³ñòü, ÷åñ-
òîëþáñòâî);
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5) îðãàí³çàö³éí³ ÿêîñò³ (âì³ííÿ çãóðòóâàòè êîëåêòèâ, ìîá³-
ë³çóâàòè éîãî íà âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé ³ ïðèéíÿ-
òèõ ð³øåíü);
6) ãóìàí³çì (ðîçâèíóòå ïî÷óòòÿ ñïðàâåäëèâîñò³, ëþäÿíîñò³, 
ïîøàíè äî ëþäåé, òóðáîòè ïðî äîáðîáóò ëþäåé);
7) âèñîêèé ³íòåëåêòóàëüíèé ð³âåíü (àíàë³òè÷íèé òâîð÷èé 
ðîçóì, ñòðàòåã³÷íå ìèñëåííÿ òîùî);
8) âèñîêèé ð³âåíü çàãàëüíî¿ êóëüòóðè (³íòåë³ãåíòí³ñòü, ñà-
ìîîáëàäàííÿ, âèòðèìêà, âð³âíîâàæåí³ñòü, ñêðîìí³ñòü);
9) ô³çè÷í³ ÿêîñò³ (çäîðîâ’ÿ, ïðàöåçäàòí³ñòü, åíåðã³éí³ñòü).
ßê áà÷èìî, îñîáèñò³ñí³ ðèñè óïðàâë³íöÿ-îðãàí³çàòîðà âèâ÷à-
ëèñÿ áàãàòüìà àâòîðàìè. Ïðîòå, âîíè íå ðîçãëÿäàëèñÿ ÿê ñòðóê-
òóðíèé êîìïîíåíò ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ äî óïðàâë³ííÿ ïðåä-
ñòàâíèê³â óïðàâë³íñüêîãî ðåçåðâó ç ÷èñëà ïåäàãîã³â.
Òàêîæ äîñèòü äîñë³äæåíèì çà ê³ëüê³ñòþ ðîá³ò º ÷åòâåðòèé 
íàïðÿìîê, ÿêèé ñòîñóºòüñÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè 
êåð³âíèê³â äî óïðàâë³ííÿ (Î.². Áîíäàð÷óê é ß.Ë. Øêóðêî [1], 
Â.É. Áî÷åëþê [2], Î.Â.Áðþõîâåöüêà [3], Ë.Ì. Êàðàìóøêà [12], 
Í.Ë. Êîëîì³íñüêèé [15] òà ³í.).
Òàê, Í.Ë. Êîëîì³íñüêèé, ï³äí³ìàþ÷è òåîðåòèêî-ìåòîäî-
ëîã³÷í³ ³ ìåòîäè÷í³ ïðîáëåìè âäîñêîíàëåííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³ä-
ãîòîâêè ìåíåäæåð³â îñâ³òè âêàçóº, ùî ãîëîâíèì çàâäàííÿì ¿õ 
ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè ìàº ñòàòè ï³äãîòîâêà äî ³íôîðìàö³éíî-
ãî, ìîðàëüíîãî ³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî âïëèâó íà îñîáèñò³ñòü 
ìàéáóòíüîãî ïåäàãîãà ç ìåòîþ óñï³øíîãî âèêîíàííÿ íèì ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ âóçó ñîö³àëüíèõ ôóíêö³é ³ ðîëåé, â³äïîâ³äíî äî óìîâ 
éîãî ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïîêðàùèòè ïñèõîëîã³÷íó ï³äãîòîâ-
êó ìåíåäæåð³â îñâ³òè ìîæíà, äîòðèìóþ÷èñü òàêèõ óìîâ:
1) îñîáèñò³ñíî-ä³ÿëüí³ñíà ñïðÿìîâàí³ñòü çì³ñòó, ìåòîäèêè, 
îðãàí³çàö³¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè;
2) êîíöåïòóàëüíà ºäí³ñòü çì³ñòó, ôîðì ³ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ;
3) ïðîáëåìíî-ìåòîäîëîã³÷íèé õàðàêòåð íàâ÷àííÿ;
4) ì³æïðåäìåòí³ çâ’ÿçêè â ïðîöåñ³ âèêëàäàííÿ ïñèõîëîã³÷-
íèõ äèñöèïë³í;
5) ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ ³ äèôåðåíö³àö³ÿ ïñèõîëîãî-ïðîôåñ³éíî¿ 
ï³äãîòîâêè.
Ë.Ì. Êàðàìóøêà [12] äîñë³äæóâàëà ïñèõîëîã³÷í³ óìîâè òà 
çàñîáè ôîðìóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ ìåíåäæåð³â îñâ³òè 
äî óïðàâë³ííÿ. Âîíà ïîêàçàëà, ùî óñï³øíå ôîðìóâàííÿ ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ äî óïðàâë³ííÿ êåð³âíèê³â îñâ³òí³õ îðãàí³çà-
ö³é ìàº ´ðóíòóâàòèñÿ íà ñòâîðåíí³ ó ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè ñèñòåìè 
ïñèõîëîã³÷íèõ óìîâ:
1) âèçíà÷åííÿ çì³ñòó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè 
ìåíåäæåð³â îñâ³òè ç ïðîáëåì óïðàâë³ííÿ;
2) âðàõóâàííÿ ñïåöèô³êè òèïîâèõ óïðàâë³íñüêèõ ñèòóàö³é 
ð³çíèõ êàòåãîð³é ìåíåäæåð³â îñâ³òè òà ¿õ ìîäåëþâàííÿ ó 
ïðîöåñ³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè;
3) îðãàí³çàö³ÿ àêòèâíî¿ óïðàâë³íñüêî¿ âçàºìîä³¿ ó ïðîöåñ³ 
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè ìåíåäæåð³â;
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4) äèôåðåíö³àö³ÿ çì³ñòó òà îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè äëÿ ð³çíèõ êàòåãîð³é ìåíåäæå-
ð³â îñâ³òè.
Ðîçêðèâàþ÷è ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ï³äãîòîâêè ìåíåäæå-
ð³â îñâ³òè ç óðàõóâàííÿì ñòàò³, Î.². Áîíäàð÷óê òà ß.². Øêóðêî 
[1] ïðîïîíóþòü äâà íàïðÿìêè âðàõóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëè-
âîñòåé ó ï³äãîòîâö³ ìåíåäæåð³â îñâ³òè ð³çíî¿ ñòàò³:
I íàïðÿìîê – ïîëÿãàº ó çàáåçïå÷åíí³ êåð³âíèê³â çíàííÿìè ç 
ïñèõîëîã³¿ ñòàòåâèõ â³äì³ííîñòåé (÷åðåç ëåêö³éí³ êóðñè, ñïåöñå-
ì³íàðè òà ÷àñòêîâî ïñèõîëîã³÷íå êîíñóëüòóâàííÿ);
II íàïðÿìîê – ïåðåäáà÷àº îçíàéîìëåííÿ ç ìåòîäèêàìè, ïðè-
éîìàìè, çàñîáàìè óïðàâë³íñüêîãî ñï³ëêóâàííÿ íà îñíîâ³ âðàõó-
âàííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ ³, çîêðåìà, êîìóí³êàòèâíèõ îñîáëèâîñòåé 
êåð³âíèê³â çàêëàä³â îñâ³òè çàëåæíî â³ä ñòàò³.
Ùî ñòîñóºòüñÿ äîñë³äæåíü ðîçâèòêó ìîòèâàö³éíî¿ ñôåðè êå-
ð³âíèêà (äðóãèé íàïðÿìîê), òî â³í ïðåäñòàâëåíèé ó ðîáîòàõ ìåí-
øå. Â.À. Êèñåëüîâ [13] àíàë³çóº ôîðìóâàííÿ ìîòèâàö³éíî¿ ñôåðè 
êåð³âíèêà, íàãîëîøóº íà ðîë³ òðóäîâî¿ ìîòèâàö³¿ ó ïðàêòè÷íîìó 
ìåíåäæìåíò³, âèîêðåìëþº ÷èííèêè, ùî ìîòèâóþòü ïðîôåñ³éíó 
ä³ÿëüí³ñòü ïåðñîíàëó, ãîëîâíó óâàãó ïðèä³ëÿº ìîòèâàö³¿ ïðàö³â-
íèê³â â óìîâàõ çì³íè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ çàñàä âëàäíèõ â³ä-
íîñèí. É.Ñ. Çàâàäñüêèé ³ Ë.Ï. ×åðâ³íñüêà [10], Ã.Ì. ×îðíèé 
[23] ðîçãëÿäàþòü ìîòèâàö³þ ÿê ñêëàäîâó åôåêòèâíîãî óïðàâë³í-
íÿ ïåðñîíàëîì îðãàí³çàö³¿.
Ö³ àâòîðè â³äçíà÷àþòü, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì â³äáóëîñÿ ð³çêå çíè-
æåííÿ ð³âíÿ ìîòèâàö³¿ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü âèñîêà 
ïëèíí³ñòü êàäð³â. À öå, ó ñâîþ ÷åðãó, íåãàòèâíî âïëèâàº íà ôîð-
ìóâàííÿ êàäðîâîãî ïîòåíö³àëó îñâ³òí³õ çàêëàä³â. Òîìó äëÿ åôåê-
òèâíîãî óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì îñâ³òí³õ óñòàíîâ íåîáõ³äíà ö³ë³ñíà 
ñèñòåìà ìîòèâàö³éíèõ ÷èííèê³â, ùî âèðàæàþòü îñíîâí³ ïîòðåáè 
ëþäèíè: ìàòåð³àëüí³, äóõîâí³ é ñîö³àëüí³. Ãîëîâíå çàâäàííÿ ìîòè-
âàö³¿ – öå îïðàöþâàííÿ ³íñòðóìåíòàð³þ âïëèâó íà òâîð÷èé ïîòåí-
ö³àë, ö³ííîñò³, ñîö³àëüíó îð³ºíòàö³þ ëþäèíè, ñïðîáà çà äîïîìîãîþ 
îïîñåðåäêîâàíèõ ìåòîä³â ñïðÿìóâàòè ³íäèâ³äóàëüíó ³ ãðóïîâó àê-
òèâí³ñòü ëþäåé ó ïîòð³áíå ðóñëî äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé îðãàí³çàö³¿.
Íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ íàïðÿìê³â, ïðîáëåìà çíàíü, óì³íü ³ íà-
âè÷îê, ùî âèçíà÷àþòü óñï³øí³ñòü óïðàâë³ííÿ â ñèñòåì³ îñâ³òè, âè-
â÷åíà íàéìåíøå. Â.Î.Êèñåëüîâ [13] äîñë³äæóâàâ ïîòåíö³àë êåð³â-
íèêà ÿê ñóêóïí³ñòü çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê êåð³âíèêà. Â³í âèð³çíÿº 
îïèñîâèé ³ ðîçðàõóíêîâèé ï³äõîäè äî ïîòåíö³àëó êåð³âíèêà.
Çã³äíî îïèñîâîãî ï³äõîäó, ïîòåíö³àë êåð³âíèêà – öå éîãî çíà-
ííÿ é óì³ííÿ (ìèñòåöòâî) ïðîôåñ³éíî âèêîíóâàòè ðîáîòó â ñôå-
ð³ ìåíåäæìåíòó (âì³ííÿ îá´ðóíòîâóâàòè ³ ïðèéìàòè ð³øåííÿ â 
óìîâàõ äèíàì³÷íîñò³ é íåâèçíà÷åíîñò³, âèñîêà ³íôîðìîâàí³ñòü 
ç ïèòàíü ðîçâèòêó ãàëóç³, â ÿê³é ïðàöþº çàêëàä, çíàéîìñòâî ç 
äîñâ³äîì ìåíåäæìåíòó â ³íøèõ çàêëàäàõ, çäàòí³ñòü êåðóâàòè ðå-
ñóðñàìè, ïëàíóâàòè, ïðîãíîçóâàòè ðîáîòó ï³äïðèºìñòâà, âì³ííÿ 
âèêîðèñòîâóâàòè ñó÷àñíó ³íôîðìàö³éíó òåõíîëîã³þ), à òàêîæ 
çäàòí³ñòü ïðàöþâàòè ç ëþäüìè ³ êåðóâàòè ñàìèì ñîáîþ (âèñîêå 
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ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ é â³ääàíîñò³ ñïðàâ³, ÷åñí³ñòü ó âçàºìè-
íàõ ç ëþäüìè, çäàòí³ñòü øâèäêî â³äíîâëþâàòè ñâî¿ ô³çè÷í³ é 
ìîðàëüí³ ñèëè, êðèòè÷íî îö³íþâàòè âëàñíó ä³ÿëüí³ñòü).
Ðîçðàõóíêîâèé ï³äõ³ä äî äîñë³äæåííÿ ïîòåíö³àëó êåð³âíèêà 
âèõîäèòü ç ìàòåð³àëüíî¿ îö³íêè êàï³òàëó êåð³âíèêà, ùî ñêëà-
äàºòüñÿ ï³ä âïëèâîì ñóá’ºêòèâíèõ ³ îá’ºêòèâíèõ îáìåæåíü. Â³í 
âêëþ÷àº: âèõîâàííÿ â ñ³ì’¿, øê³ëüíó ³ ïðîôåñ³éíó îñâ³òè, ïåðå-
ï³äãîòîâêó ³ îòðèìàííÿ äîäàòêîâî¿ îñâ³òè, âèòðàòè íà ï³äâèùåí-
íÿ êâàë³ô³êàö³¿ ³ ñàìîîñâ³òó, âêëàäè ó ô³çè÷íèé ñòàí êåð³âíèêà 
(âèòðàòè íà â³äïî÷èíîê, ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ).
É.Ñ. Çàâàäñüêèé [9] çàóâàæóº, ùî äî êåð³âíèê³â ñòàâëÿòü-
ñÿ çíà÷í³ âèìîãè ùîäî ð³âíÿ òåîðåòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. Ñó÷àñíèé 
ìåíåäæåð ïîâèíåí ìàòè ôóíäàìåíòàëüí³ çíàííÿ ç ìàêðî- ³ ì³-
êðîåêîíîì³êè, íàóêîâîãî ìåíåäæìåíòó, òåîð³¿ ðîçïîðÿäíèöòâà ³ 
ë³äåðñòâà, ñîö³îëîã³¿, ïñèõîëîã³¿ òà ïðàâà, ³íôîðìàö³éíî¿ òåõíî-
ëîã³¿ é êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè.
Ïðîòå, æîäåí àâòîð íå äîñë³äæóâàâ, ÿêèì êîìïëåêñîì çà-
ãàëüíèõ ³ ñïåö³àëüíèõ çíàíü ïîâèíåí âîëîä³òè ïðåäñòàâíèê 
óïðàâë³íñüêîãî ðåçåðâó ç ÷èñëà ïåäàãîã³â, ÿê³ ñàìå ïñèõîëîã³÷í³ 
çíàííÿ çàáåçïå÷àòü éîìó óñï³õ â óïðàâë³íñüê³é ä³ÿëüíîñò³, ìîæ-
ëèâ³é ó ìàéáóòíüîìó.
Îòæå, àíàë³ç ë³òåðàòóðè ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïðîáëåìà ïñè-
õîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ ïðåäñòàâíèê³â óïðàâë³íñüêîãî ðåçåðâó 
ç ÷èñëà ïåäàãîã³â îñâ³òíüîãî çàêëàäó íåäîñòàòíüî ðîçðîáëåíà. 
Åìï³ðè÷íî äîñë³äæóâàëèñü ëèøå îêðåì³ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ 
àñïåêòè ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðå-
àëüíî ïðàöþþ÷èõ êåð³âíèê³â îñâ³òí³õ çàêëàä³â. Âñå öå äîâîäèòü 
íåîáõ³äí³ñòü ñïåö³àëüíîãî äîñë³äæåííÿ äàíî¿ ïðîáëåìè.
Ïðè çä³éñíåíí³ äîñë³äæåíü ç ïðîáëåì ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâ-
íîñò³ äî ä³ÿëüíîñò³ âàæëèâèì, íà äóìêó Ë.Ì. Êàðàìóøêè [12], 
º çàñòîñóâàííÿ ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíîãî òà ãåíåòè÷íîãî ï³äõîä³â.
Öåé ï³äõ³ä º îäíèì ³ç ïðîâ³äíèõ òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íèõ 
ïðèíöèï³â äîñë³äæåííÿ ³ äàº ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàòè â ïðîöåñ³ 
âèâ÷åííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ òàê³ âèäè àíàë³çó:
1. Ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíèé àíàë³ç, ÿêèé âèð³øóº òàê³ çà-
âäàííÿ:
• ðîçãëÿíóòè ïñèõîëîã³÷íó ãîòîâí³ñòü êåð³âíèê³â çà-
êëàä³â îñâ³òè äî óïðàâë³ííÿ ÿê ºäèíå ö³ëå â ñóêóï-
íîñò³ ¿¿ îñíîâíèõ êîìïîíåíò³â;
• âèä³ëèòè ÿêîìîãà á³ëüøå åëåìåíò³â ó ñòðóêòóð³ ïñè-
õîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³;
• çãðóïóâàòè åëåìåíòè â íåîáõ³äíå ³ äîñòàòíº ÷èñëî 
ï³äñòðóêòóð.
2. Ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíèé àíàë³ç, ÿêèé äîçâîëÿº:
• âèÿâèòè çâ’ÿçêè ôóíêö³îíàëüíî¿ ï³äïîðÿäêîâàíîñò³ 
(ñóáîðäèíàö³¿) ì³æ îêðåìèìè êîìïîíåíòàìè òà åëå-
ìåíòàìè ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³;
• âñòàíîâèòè êîîðäèíàö³þ ì³æ îêðåìèìè ¿¿ êîìïîíåí-
òàìè òà åëåìåíòàìè.
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3. Ãåíåòè÷íèé àíàë³ç, ÿêèé ïåðåäáà÷àº:
• âèä³ëåííÿ ôàêòîð³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà âèÿâëåííÿ òà 
ñòàíîâëåííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³;
• âèÿâëåííÿ íàïðÿìê³â òà ðåçóëüòàò³â âïëèâó öèõ ôàê-
òîð³â.
Ç óðàõóâàííÿì ñèñòåìíîãî ï³äõîäó òà çàçíà÷åíèõ âèä³â àíà-
ë³çó çä³éñíþâàëîñü òåîðåòè÷íå äîñë³äæåííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâ-
íîñò³ ïåäàãîã³â îñâ³òíüîãî çàêëàäó äî óïðàâë³ííÿ íèì.
Âîíî ïîêàçàëî, ùî ïñèõîëîã³÷íà ãîòîâí³ñòü ïåäàãîã³â äî 
óïðàâë³ííÿ ìàº áàãàòî ñï³ëüíîãî ç ïñèõîëîã³÷íîþ ãîòîâí³ñòþ 
ïðàöþþ÷èõ êåð³âíèê³â ó ñèñòåì³ îñâ³òè ³ ÿâëÿº êîìïëåêñ ìîòè-
â³â, çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê, îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, ÿê³ çàáåçïå-
÷óþòü åôåêòèâí³ñòü óïðàâë³ííÿ. Ó ¿¿ ñòðóêòóðó, íà íàøó äóìêó, 
äîö³ëüíî âêëþ÷èòè òàê³ îñíîâí³ êîìïîíåíòè:
1. Ìîòèâàö³éíèé (ñóêóïí³ñòü ìîòèâ³â, àäåêâàòíèõ ö³ëÿì ³ 
çàâäàííÿì óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³);
2. Êîãí³òèâíèé (ñèñòåìà çíàíü, íåîáõ³äíèõ äëÿ óïðàâë³í-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³);
3. Îïåðàö³éíèé (ñóêóïí³ñòü óì³íü òà íàâè÷îê äëÿ ïðàêòè÷-
íîãî âèð³øåííÿ óïðàâë³íñüêèõ çàâäàíü);
4. Îñîáèñò³ñíèé (ñèñòåìà âàæëèâèõ äëÿ óïðàâë³íñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé).
Ìîòèâàö³éíèé êîìïîíåíò ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ – öå 
êîìïëåêñ ìîòèâ³â óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ð³çíÿòüñÿ ñâî-
ºþ øèðîòîþ, óñâ³äîìëåííÿì, ä³ºâ³ñòþ òîùî. Âîíè ³ºðàðõ³÷íî 
ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ³ ñòîñóþòüñÿ ñóñï³ëüñòâà ó ö³ëîìó, òâîð÷î¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, áåçïîñåðåäíüî ñàìîãî êåð³âíèêà. Â³äïîâ³äíî, 
âèä³ëÿþòü òàê³ îñíîâí³ ìîòèâè: ñîö³àëüí³, óïðàâë³íñüê³ òà îñî-
áèñò³ñíîãî ðîçâèòêó.
Êîãí³òèâíèé êîìïîíåíò ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ äî óïðàâ-
ë³ííÿ – öå ñèñòåìà çíàíü, íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ óñï³øíîãî 
óïðàâë³ííÿ. Ö³ çíàííÿ ìîæíà ïîä³ëèòè íà äâ³ ãðóïè: çàãàëüí³ 
òà ïñèõîëîã³÷í³. Ó êîæíó ãðóïó âõîäÿòü çíàííÿ, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç 
óïðàâë³íñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ÿê òàêîþ, à òàêîæ çíàííÿ, ÿê³ ñòîñó-
þòüñÿ îá’ºêòà óïðàâë³ííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñïåöèô³êîþ óïðàâë³ííÿ 
â îñâ³òí³õ óñòàíîâàõ.
Êîãí³òèâíèé êîìïîíåíò ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ êåð³âíèê³â 
îñâ³òí³õ óñòàíîâ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ç îïåðàö³éíèì êîìïîíåíòîì. 
Îïåðàö³éíèé êîìïîíåíò ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ – öå êîìï-
ëåêñ óì³íü òà íàâè÷îê, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü óñï³øí³ñòü çä³éñíåííÿ 
óïðàâë³ííÿ. Â³äïîâ³äíî äî îñíîâíèõ åëåìåíò³â óïðàâë³ííÿ âèä³-
ëÿþòü òàê³ ãðóïè âì³íü òà íàâè÷îê: ä³àãíîñòèêî-ïðîãíîñòè÷í³; 
îðãàí³çàö³éíî-ðåãóëÿòèâí³; êîíòðîëüíî-êîðèãóþ÷³.
Îñîáèñò³ñíèé êîìïîíåíò ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ êåð³âíèêà 
îñâ³òíüî¿ óñòàíîâè äî óïðàâë³ííÿ ïåðåäáà÷àº ñèñòåìó îñîáèñò³ñ-
íèõ õàðàêòåðèñòèê êåð³âíèêà, ÿê³ âïëèâàþòü íà óïðàâë³íñüêó 
ä³ÿëüí³ñòü é çàáåçïå÷óþòü ¿¿ ðåçóëüòàòèâí³ñòü.
Âèñíîâêè. Îòæå, âðàõîâóþ÷è ñóñï³ëüíó ïîòðåáó ó ïîñò³éíî-
ìó îíîâëåíí³ êåð³âíîãî ñêëàäó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çà-
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êëàä³â, ïðîáëåìà ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ â÷èòåë³â äî óïðàâë³í-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ º àêòóàëüíîþ òà íåäîñòàòíüî äîñë³äæåíîþ. Òàê 
÷è ³íàêøå âèâ÷àëèñü ëèøå îêðåì³ àñïåêòè çàçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè. 
Âîäíî÷àñ, íàêîïè÷åíî äîñòàòí³é äîñë³äíèöüêèé ìàòåð³àë, ÿêèé 
ìîæå ñëóãóâàòè òåîðåòè÷íîþ îñíîâîþ ¿¿ åìï³ðè÷íîãî âèâ÷åííÿ. 
Ïðè çä³éñíåíí³ åìï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ç ïðîáëåìè ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ â÷èòåë³â äî óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîö³ëüíî 
çàñòîñîâóâàòè ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíèé òà ãåíåòè÷íèé ï³äõîäè.
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